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ABSTRACT
ABSTRAK 
Sistem transportasi berfungsi untuk meningkatkan mobilitas penduduk serta
mendukung pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pentingnya peranan
transportasi dalam menyediakan akses bagi masyarakat, maka perlu dikaji
kebutuhan transportasi jika ditinjau berdasarkan berbagai kriteria yang
menyertainya serta alternatif moda apakah yang paling tepat berdasarkan jarak
dan kemudahan untuk mencapai tujuan. Kota Jantho merupakan pusat
pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang berjarak sekitar 58 KM dari Kota
Banda Aceh. Walaupun merupakan ibu kota kabupaten, tetapi para pekerja di
Kota Jantho lebih memilih untuk berdomisili di Kota Banda Aceh tanpa terkecuali
para Pegawai Negeri Sipil Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui persepsi responden, yaitu Pegawai Negeri Sipil kota Jantho dalam
pemilihan moda menuju tempat kerja dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang mempengaruhi prioritas responden dalam hal pemilihan moda. Penelitian ini
menggunakan metode survei kuesioner, data akan diolah dan dianalisis dengan
menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk mencari faktor
terpilih dari masing-masing moda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
yang mempengaruhi pemilihan moda menuju tempat kerja adalah keamanan
(26,93%), kenyamanan (22,55%) dan waktu tempuh (21,58%). Untuk pemilihan
moda global, responden memilih mobil (36,16%) sebagai moda favorit untuk
perjalanan kerja diikuti oleh bus kantor (28,72%). Walaupun biaya (12,43%)
menempati urutan terakhir dari prioritas responden, tetapi kecenderungan untuk
memilih angkutan kantor sebagai sarana untuk perjalanan kerja termasuk tinggi.
Bus kantor unggul dalam hal keamanan dan biaya, keamanan menjadi hal penting
untuk perjalanan dengan lalu lintas berkecepatan tinggi disamping keunggulan
lain dalam hal biaya.  
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